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摘  要
歐盟的人口總數已經超過美國和俄羅斯的總和，已經是全球最大的貿易實體
之一，並創造全球四分之一的財富，也是全球最大的援助貧窮落後國家的經濟實
體，2002年啟用單一貨幣歐元，而歐元也成為國際金融市場上僅次於美元的第二
個重要貨幣。2008年以來，全球金融海嘯的嚴重衝擊，歐盟體認到貿易是經濟
成長與創造就業的重要方法，貿易與投資是現階段歐盟經濟復甦與成長的重要方
法，因此歐盟鼓吹在全球化下促進經濟利益，亦希望在WTO多邊的貿易架構下，
可以增加與第三國的貿易關係。
中國在全球政治的角色愈來愈重要，目前中國是歐盟第二大的貿易夥伴，而
歐盟是中國最主要的外國直接投資來源。中國在 2013年成形的「一帶一路」新策
略涵蓋沿線 56個國家的基礎投資項目，再加上中國西部大開發的各省建設項目，
對於歐盟是一個非常有吸引力的利基。
本文探討 2014年歐盟執委會主席容科上任提出的「歐洲投資計畫」與 2013
年中國國家主席習近平提出的「一帶一路」兩大基礎設施投資計畫，已經在 2015
年 10月簽署雙邊合作協定，容科因此踏上中國的「一帶一路」，歐盟與中國的
雙邊合作也形成全球投資的新格局，藉由本文闡明這樣的合作模式對於全球治理
的意涵及對臺灣的啟示。
關鍵詞：歐盟投資計畫、歐洲聯盟、容科、中國、一帶一路。
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壹、前言：研究動機與目的
中國在全球政治的角色愈來愈重要，
中國目前是歐盟第二大的貿易夥伴，而歐
盟是中國最主要的外國直接投資來源。中
國在 2013年成形的「一帶一路」（One 
Belt One Road）新策略涵蓋沿線 56個國家
的基礎投資項目，再加上中國西部大開發
的各省建設項目，對於歐盟是一個非常有
吸引力的利基。2014年歐盟執委會主席容
科（Juncker）提出的「歐洲投資計畫」與
中國國家主席習近平提出的「一帶一路」
兩大基礎設施投資計畫，已經在 2015年
10月簽署雙邊合作協定，容科因此踏上
中國的「一帶一路」，歐盟與中國的雙邊
合作也形成全球投資的新格局。本文首先
闡述歐盟在國際社會的全球角色（global 
actor），全球金融海嘯後，歐盟投資計畫
是未來促進經濟成長與創造就業的方法，
為解決生產過剩與鼓勵中國企業走出去，
「一帶一路」的新策略成為橫跨歐亞基礎
設施投資，歐盟與中國的兩大策略合作形
成全球投資的新格局，藉由本文闡明這樣
的合作模式對於全球治理的意涵。
貳、歐盟在國際社會的地位
一、歐盟統合的現況
第二次世界大戰結束後，國際社會有
了很大的轉變，國際政治舞台由歐洲大陸
移往美國，也因而促使西歐各國的緊密合
作與和平相處，在逆境中求生存，才有歐
洲煤鋼共同體、歐洲經濟共同體與歐洲原
子能共同體的誕生，而隨著時間的推移演
進逐步發展，使歐盟成為歐洲大陸的一個
單一貿易實體與經濟實體 ，也是全球區域
統合的典範。
在建立歐盟基礎條約法律規範的基礎
上，在經濟統合的軌跡上，歐盟由關稅同
盟開始、逐步完成單一市場進而邁向貨幣
暨經濟同盟（註 1），進而逐步發展成為
一個政治同盟，目前已經囊括了 28個會員
國（註 2），而會員國並沒有因為成為歐
盟的一員，而喪失其在國際社會的主權地
位，而是結合了 28個會員國的實力，使得
歐盟成為國際社會的一個政治實體與積極
《註 1》 經濟暨貨幣同盟主要的要素，為協調會員國的經濟政策、實施單一貨幣、與建立歐洲中央
銀行制度。自 1999年 1月 1日起，位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行開始肩負起制訂歐元
區（Euro Area）貨幣政策的任務。創立歐元區與設立一個新的超國家組織—歐洲中央銀
行，經濟暨貨幣同盟使得歐洲統合邁向一個新的里程碑。
《註 2》 6個創始會員國：德國、法國、義大利、荷蘭、比利時、盧森堡；第一次擴大：1973年英國、
丹麥與愛爾蘭加入；第二次擴大：1981年增加希臘；第三次擴大：1986年西班牙與葡萄牙加入；
第四次擴大：1995年奧地利、瑞典與芬蘭加入；第五次擴大：2004年增加了賽浦路斯、波蘭、
捷克共和國、匈牙利、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、斯洛伐克共和國、斯洛維尼亞與馬爾
它；2007年保加利亞與羅馬尼亞亦成為會員國；2013年 7月 1日克羅埃西亞加入歐盟。
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的扮演全球角色。
目前歐盟有超過五億人口，在國際金
融市場上，歐元（Euro）已經成為第二個
重要的國際貨幣，是全球第二大的儲備貨
幣。目前使用歐元的國家有荷蘭、比利時、
盧森堡、德國、法國、義大利、西班牙、
葡萄牙、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、希臘、
賽浦路斯、馬爾它、斯洛維尼亞、斯洛伐
克、愛沙尼亞、拉脫維亞，立陶宛亦於
2015年 1月 1日開始使用歐元，目前共有
19個會員國使用歐元，統稱為歐元區（Euro 
Area）。
歐元區已經形成一個經濟實體，經濟
實力不容忽視。全球金融海嘯與接續的歐
債風暴曝露了歐洲金融市場的缺陷，因此
歐盟與全體會員國進行了一系列的金融改
革，然而在歐洲單一金融市場的概念下，
應如何有效掌控金融市場的良性運作，仍
然是一個嚴峻的挑戰。總而言之，自 2008
年以來，全球經濟接連在金融風暴、歐債
風暴的漩渦中持續衰退，促使歐盟發展新
的經濟治理（Economic Governance）模式。 
2010年 6月，歐洲高峰會議公布《歐
洲 2020 策 略 》（Europe 2020 Strategy）
（註 3）取代了原來的里斯本策略（Lisbon 
Strategy）（ 註 4）， 計 畫 在 2011 年 至
2020年進行並致力於 3個優先的目標，即
智慧成長、永續成長與融合成長，以發展
以知識和創新為基礎的產業、促進愛惜能
源、更環保與有競爭力的產業，以及促進
有高就業、打造社會和領域結合的產業。
《歐洲 2020策略》為歐盟新的政策策略，
以致力於提高就業、生產力與社會融合。
在全球化、氣候變遷與人口老化的現實環
境下，歐盟經歷這些現象所產生的衝擊，
再加上 2008年以來的金融危機與經濟衰
退，執委會更體認到經濟繁榮與創造就業
應配合一系列的改革措施，才能確保未來
10年歐盟的永續發展。
二、歐盟的全球角色
成立於 1995年的WTO，是最重要的
國際經貿組織，歐盟與其全體會員國同時
都是WTO的正式會員國，明確的規範歐
盟與WTO間的法律關係，WTO的規定同
時對歐盟與其全體會員國有法律拘束力。 
WTO的規範已經被承認是歐盟法律制度的
一部分，同時已經納入許多WTO會員國
的國內法中。在WTO重要的會議中，歐
盟的個別會員國協調其立場與意見，而由
歐盟的執行委員會單獨地為全體會員國的
利益發言、代表一個共同的立場。因此，
在實務上，歐盟成為與其他WTO會員國
主要的談判夥伴。
全球化的要求和國際經濟規範自由化
的趨勢，主要都在WTO彰顯出來，這些
《註 3》 COM (2010) 2020 ﬁnal.
《註 4》 2000年 3月 23/24日，在里斯本舉行歐洲高峰會議的特別會議，期待歐洲合作邁入一個新
階段，在此次的歐洲高峰會議訂下一個目標，即至 2010年止應使歐盟成為全球一個以知
識為基礎、最有競爭力與最有活力的經濟區，提出了所謂的里斯本策略。COM (2001) 641 
ﬁnal.
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現象促使歐盟的貿易政策進一步地擴張至
其他領域的經濟活動。在 1992年完成單
一市場後，亦循著此一發展趨勢，也就是
要促成跨越商品交易的範圍而形成共同的
對外經濟政策。阿姆斯特丹條約與尼斯條
約邁出了第一步，建立了一個整合的對外
貿易和經濟政策；2006年時，執行委員會
提出一個名為〈在全球化世界有競爭力的
歐洲〉（Ein Wettbewerbsfähiges Europa in 
einer Globalen Welt）的函示（註 5），亦
提出歐盟對外角色的議題，以期補充里斯
本策略。2009年 12月生效的里斯本條約
試圖填補剩下的鴻溝與簡化在共同貿易政
策的規則。也就是歐盟以政治團結與經濟
實力面對全球化的挑戰，以期使歐盟成為
全球化世界的新角色，歐盟也必須立即行
動以利用全球化的機會。
里斯本條約確立了歐洲聯盟的國際法
律人格，歐洲聯盟條約第 1條第 3項明文
規定，歐洲聯盟的基礎為《歐洲聯盟條約》
（Treaty on European Union）與《歐洲聯
盟運作條約》（Treaty on the Functioning of 
the European Union）；此二條約在法律上
位階相同。歐洲聯盟取代歐洲共同體，歐
洲聯盟是歐洲共同體法律上的繼承者。依
據此一規定，歐洲聯盟條約與歐洲聯盟運
作條約不僅有相同的憲法位階，而且歐洲
聯盟是歐洲共同體的繼承者（註 6），歐
洲聯盟成為國際法上的主體，享有國際法
律人格。
隨著 1995年 WTO的設立與 1990年
代國際經濟法的蓬勃發展，里斯本條約將
WTO架構下的三大領域—商品貿易、
服務業貿易、與貿易有關的智慧財產權保
護，明文規定完全屬於歐盟的專屬職權（註
7），也就是會員國不得在這些範圍締結國
際法上的協定。由於共同貿易政策不再區
分商品貿易、服務貿易、涉及智慧財產的
貿易，而里斯本條約也將社會、衛生、教
育和文化服務納入共同貿易政策的職權範
圍，授予歐盟專屬的職權參與WTO，因而
能參與WTO修訂各項協定的談判。也就
是在WTO架構下，歐盟成為唯一的發言
人，由歐盟以一致的聲音（one voice）對
外發言，全體會員國不得再就貿易議題對
外發言。
里斯本條約改革了共同貿易政策，並
且使歐盟的對外關係進入一個新紀元，要
致力於發展連貫、有效率與包羅萬象的貿
易政策。里斯本條約擴大了共同貿易政策
的適用範圍，與WTO架構的內容相同，
不再區分商品貿易、服務貿易、涉及智慧
財產的貿易，顯然里斯本條約不再侷限於
共同貿易政策傳統的特徵，而是擴大到共
同貿易政策其他的經濟活動。里斯本條約
要保證在一個全球化的世界有效率地適用
共同貿易政策，以一個簡化且明確的方
式，由歐盟專屬地行使對第三國的共同貿
《註 5》 COM (2006) 567 ﬁnal.
《註 6》 Albrecht Weber, Vom Verfassungsvertrag zum Vertrag von Lissabon, EuZW 2008, S.7.
《註 7》 C. Herrmann/H. G. Krenzler/R. Streinz (Hrsg.)，Der Vertrag von Lissabon zur Reform der 
Europäischen Union, 2008 München: C.H.Beck Verlag, S.170.
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易政策。因此，加強歐盟在對外關係與國
際貿易事務的行為能力，特別是在對外貿
易關係上完全取代全體會員國，猶如一個
國家出現在國際社會，有助於多邊貿易談
判更有效率地進行。一方面要達成內部經
濟統合的目標，另一方面要提高歐盟在國
際社會的競爭力。WTO的杜哈回合（Doha 
Round）即是由歐盟單獨全權地參與談判，
而成為真正的單一經濟區。總而言之，里
斯本條約鞏固了歐盟的全球角色，歐盟也
更積極地參與全球經濟治理。
三、金融海嘯後「經濟新霸權」的
崛起
冷戰結束後，世界的政治和經濟權力
分配起了根本的變化，全球化使各國的經
濟更加緊密地結合在一起，跨國的資金流
通與跨國公司的蓬勃發展，也促使國際投
資增加。美國、中國與歐盟形成一個新的
三角關係，特別是藉由更好的雙邊協定與
新興市場維持良好的經濟、夥伴與投資保
護的關係。（註 8）在這種競爭與夥伴關
係中，歐盟必須在對外貿易關係上確保歐
洲的成長與繁榮，因此在全球的舞台上，
歐盟本身必須保持有效率的行為能力 （註
9）。歐盟的全體會員國相互保障和平、發
展及合作、並實現單一市場的目標，在歐
洲的統合進程進一步邁向在全球的政治與
經濟自主的地位。（註 10）
歐盟已經成為國際社會重要的對話夥
伴，全球化的國際經貿發展促成跨國企業
的蓬勃發展，亦衍生出新的投資保護議題。
自 2001年杜哈回合以來，由於已開發國
家、新興經濟體、開發中國家與低度開發
國家對於全球經貿議題意見紛歧，終於在
2013年 12月中旬達成所謂的「峇里套案」
（Bali Package），而成為新的經貿規則。
冗長的杜哈回合談判使得WTO的多邊貿
易體制受到嚴峻的挑戰，區域貿易協定與
雙邊自由貿易協定又應運而生，逐漸成為
全球治理的重要機制。除了與美國維持定
期的跨大西洋經濟對話與積極諮商 TTIP
（跨大西洋貿易暨投資夥伴協定）的議題
外，歐盟亦與中國維持良好的對話機制，
以期可以「左右逢緣」，以協助歐洲企業
開發新的商機與拓展出口市場。
貿易政策是《歐洲 2020策略》的核心
要素，貿易是促進經濟繁榮的發動機（註
11），貿易已經是歐盟作為實現《歐洲
2020策略》的重要手段。同時，歐盟愈來
愈重視投資保護議題，歐盟將投資保護作
為簽訂雙邊協定的新議題。投資與貿易相
互依賴，又互為補充，投資直接影響貿易、
工作機會與資金流動。投資已經成為歐盟
《註 8》 Marc Bungenberg, Auβenbeziehungen und Auβenhandelspolirik, EuR 2009, Beiheft 1, S.195.
《註 9》 P. Schiffauer, Zum Verfassungszustand der europäischen Union nach Unterzeichnung des Vertrags 
von Lissabon, EUGRZ 2008, S.9.
《註 10》 K. Hänsch, Ende gut – alles gut? Anmerkungen zum Reformvertrag, Integration 4/2007, S.499ff.
《註 11》 European Commission staff working document, “Trade as a driver of prosperity” , SEC (2010) 
1269.
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共同貿易政策的一部分，由於共同貿易政
策屬於歐盟的專屬職權，因此執委會亦就
投資立法，2010年執委會在一個名為〈邁
向廣泛的歐洲國際投資政策〉（Towards 
a comprehensive European international 
investment policy）的函示（註 12）中描繪
歐盟未來的投資政策，表明投資政策致力
於《歐洲 2020策略》智慧、永續與融合成
長之目標。顯見，投資也成為歐盟在全球
治理上重要的方法。
歐盟的投資政策係致力於給予歐盟
的投資人與投資更大的市場進入、法律安
定性、一個穩定、可預期、公平合適當規
範的環境。目前執委會在談判自由貿易協
定時，均會與貿易夥伴討論投資保護，例
如與加拿大、印度、新加坡等的自由貿易
協定談判均納入投資保護的議題，而歐
盟亦積極地參與國際組織（例如 OECD、
UNCTAD（註 13）、WTO、G8（註 14） 
、IMF）的國際投資規則擬定。由於有將
近 1,200個由會員國簽署的雙邊投資協定，
因此歐盟逐步地實施廣泛的投資政策，以
取代這些原來由會員國與第三國簽署的投
資協定。2012年公布第 1219號規章（註
15）即規範至歐盟的投資協定生效時止，
這些由會員國與第三國簽署的雙邊投資協
定享有法律保障，同時並允許執委會授權
會員國與第三國開始正式的談判以在特定
條件下修改或締結雙邊投資協定。
整體而言，歐盟投資政策的目標為：
1. 致力於長期投資，以創造穩定的就業與
成長；
2. 改善市場進入與確保外國投資享有國民
待遇；
3. 以明確的規範架構促進程序透明；
4. 確保投資地主國與母國完全保有規範國
內領域的權利；
5. 自由移轉支付及與投資有關的資金流
動，僅在例外情形才得採取防衛措施；
6. 促進與投資有關的人員流通。
自 2009年 12月里斯本條約生效時起，
歐盟對於投資保護協定亦享有職權，歐盟
可以在貿易與投資協定中制訂一套單一的
投資保護規則，可以避免在會員國間因不
同的保護規則而造成法律規避的現象，此
一規定有利於歐盟與全體會員國建立一個
統一的投資保護制度，因此歐盟並規範投
資保護規定與投資人地主國爭端解決機制；
自 2010年起，執委會即開始著手明確化與
改善國際投資保護制度。（註 16） 
執委會闡明在貿易協定內包含投資保
護條款的理由，主要是投資是影響經濟成
長與就業的重要因素，貿易與投資是歐盟
經濟發展的動力，特別是投資可以創造與
《註 12》 COM (2010) 343 ﬁnal.
《註 13》 即聯合國貿易暨發展委員會。
《註 14》 G8為八大工業國，即日本、加拿大、美國、德國、法國、英國、義大利與俄羅斯，定期
商討當下的重要經貿議題。
《註 15》 OJ 2012 L 351/40.
《註 16》 http://eropa.eu/rapid/press-release_IP-14-56_en.htm, last visited 2014/06/11.
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維持商機及工作機會，透過投資行為，企
業可以形塑全球的價值鏈，增加在現代國
際經濟的影響力，不僅創造新的貿易機會，
而且創造加值的就業機會與增加收入。因
此，執委會認為應在貿易協定中鼓勵投資，
以便為歐洲企業創造投資於全球的契機。
（註 17） 
目前全體會員國已經簽署了超過
1,400個投資保護協定（註 18），由於歐
盟在國際經貿社會已經占有舉足輕重的地
位，因此歐盟在國際社會主導著投資保
護協定的內容，以期向其貿易夥伴要求
更清楚與更好的保護標準。當然在多邊
層次，特別是聯合國國際貿易法（United 
Nations on International Trade Law； 簡 稱
UNCITRAL）歐盟亦施展其影響力，致力
於創設新的程序透明原則；另外，歐盟主
要的作法還是藉由與第三國締結雙邊協定
規範投資保護，歐盟正逐步以雙邊的自由
貿易協定落實其投資保護規則。
總而言之，歐盟所有的自由貿易協
定均明確地規定締約國的規範權（right to 
regulate）與致力於正當的公共政策目標，
例如社會、環保、安全、公共衛生與安全，
以及促進與保護文化多樣性等。（註 19） 
由歐盟締結含有投資保護的貿易協定，將
取代原來會員國簽署的雙邊投資協定，例
如執委會與中國及緬甸談判投資協定亦包
含投資保護；與加拿大、印度、日本、摩
洛哥、新加坡、泰國、越南與美國進行自
由貿易協定談判，亦包含投資保護在內。
由此可見，貿易與投資已經是緊密結合在
一起，而在歐盟新一代的自由貿易協定更
是涵蓋投資議題，在經濟統合更進一步深
化後，歐盟已經以「經濟新霸權」之姿，
站上全球經貿舞台。
參、歐盟投資計畫
一、歐盟投資計畫提出的背景
2008年爆發的全球金融海嘯引發全
球的經濟衰退與金融危機，重創歐盟的經
濟發展，大多數的會員國削減公共支出，
使得歐盟的投資水準大幅下滑，因而使歐
洲經濟處於低迷與衰退的狀態，特別是在
義大利、葡萄牙、西班牙、愛爾蘭與希臘
等五國因飽受歐債之苦而無法進行基礎設
施的投資，整體而言創了歷史新低的投資
水準（註 20），即便是歐盟富裕的會員國
（例如德國與盧森堡），在過去的數年，
為了節省公共支出，也遲緩或限縮國內的
基礎設施投資，歐洲投資低迷的主要原因
是投資人低落的信心、低的需求預期、破
碎的金融市場與欠缺可引導投資的風險基
金（risk capital），另外對於共同貨幣歐元
缺乏信心、有些會員國仍負債累累、取得
《註 17》 European Commission, Investment Protection and Investor-to-State Dispute Settlement in EU 
Agreements, November 2013, pp.3-4.
《註 18》 同前註， p.1.
《註 19》 同前註， p.7.
《註 20》 COM (2014) 903 ﬁnal, p.4.
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融資貸款仍困難重重，特別是對於長期的
融資項目與中小企業的貸款，因此有必要
在全歐盟境內改善交通運輸連結、電力供
應連結、超快速的寬頻網絡，以及改善學
校與醫院的設備，以投資基礎設施帶動國
內的經濟復甦。（註 21）
2014 年 11 月，盧森堡前總理 Jean-
Claude Juncker接任執委會主席後，提出
《歐洲投資計畫》（Investment Plan）的
倡議，推動新的投資政策，希望藉由投資
計畫長期投資於基礎設施的建設與擴充，
促進歐洲經濟復甦（註 22），以創造更
多的就業機會、長期的經濟成長與提高國
際競爭力。（註 23）2014年 7月 15日，
Juncker在歐洲議會進行就職演說時，即強
調在任期內致力於提高歐洲的競爭力、促
進在歐洲的投資活動，以期創造更多的就
業機會。（註 24）Juncker強調，由歐盟的
預算提撥 160億歐元與歐洲投資銀行出資
50億歐元，集中投資於基礎設施的建設，
例如寬頻、能源網絡、在工業中心的交通
基礎設施、再生能源項目、教育及培訓、
支援中小企業與中型的資合公司等。（註
25） 
2014年 12月 6日，執委會在法國史
特拉斯堡舉行會議時，提出振興經濟的最
優先方案，即為歐洲投資計畫（Investment 
Plan for Europe），又稱為《容科投資計
畫》（Juncker Plan）或《歐盟基礎設施
投資計畫》（EU Infrastructure Investment 
Plan）。（註 26）目標在 2015年至 2017
年三年的會計年度，將就實體經濟的公共
建設與民間投資 3,150 億歐元。
2015年 1月 9日，拉脫維亞接任理
事會的輪值主席，在首都 Riga舉行的歐
盟高峰會議中，拉脫維亞總理 Laimdota 
Straujuma強調，拉脫維亞將聚焦在落實
執委會的 3,150億歐元投資計畫上，以承
諾支持歐洲的商業發展。（註 27）2015
年 6月 24日，歐洲議會通過決議，支持
Juncker的投資計畫倡議，以期致力於歐洲
的經濟復甦。（註 28）整體而言，歐盟投
資計畫的三大目標為：
1. 藉由深化的單一市場廢除現有的投資障
礙；
2. 對於投資項目，提供看得見的支援與技
術上的協助；
3. 更有智慧地運用新的與現有的財務資源。
二、歐盟投資計畫的內容與運作
《註 21》 Laurence Peter, EU investment: Juncker’s cunning plan, BBC News, 17.12.2014.
《註 22》 http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm, last visited 2015/08/11.
《註 23》 同註 20， p.4.
《註 24》 同前註， p.3.
《註 25》 http://www.politico.eu/article/juncker-outlines-investment-plan/, last visited 2015/08/11.
《註 26》 EC Press Release: A New Start: European Commission work plan to deliver jobs, growth and 
investment, 06.12.2014, Strasburg.
《註 27》The Parliament Magizine, 09.01.2015 – News.
《註 28》 European Parliament Plenary sessions 24.06.2015.
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（一）歐盟投資計畫的內容
《容科投資計畫》目標為長期投資於
交通運輸、寬頻、能源基礎設施、基礎設
施、創新與研究、再生能源與能源效率，
以及藉由現有的歐盟基金啟動民間投資、
在歐盟與會員國層級改善管制的環境，以
支援中小企業與中型公司。《容科投資計
畫》為一個措施包裹，主要目標在於啟動
公共投資與民間投資，在三年內至少將投
入 3,150億歐元，《容科投資計畫》有三
個步驟，即：
1. 在不會增加公共負債的情況下，啟動增
加融資的能力；
2. 支持投資於關鍵領域的項目；
3. 消除投資障礙。
《容科投資計畫》的目標，就是要以
現有及新的工具，啟動歐洲傳統的投資、
創造一個更好地投資環境與鞏固單一市
場。執委會指明，必須急切地改善投資環
境，特別是應有更大的法規可預測性、改
善與多元化融資來源、改善在歐盟內平順
的投資環境與消除歐盟內外的投資障礙。
（註 29）
為落實與補充《容科投資計畫》，執
委會並提出一系列的具體方案以鞏固單一
市場策略（Single Market Strategy）（註
30）、 資 本 市 場 聯 盟（Capital Markets 
Union）（ 註 31）、 能 源 聯 盟（Energy 
Union）（註 32）與數位單一市場（Digital 
Single Market）（註 33）；同時採取重要
的步驟，以強化公平與有效率的公司課稅
制度。（註 34）執委會確保快速遵循深化
經濟暨貨幣同盟（Economic and Monetary 
Union）的路線圖。總而言之，2015年執
委會擬訂《就業暨成長策略》（jobs and 
growth strategy），2016年持續貫徹《就業
暨成長策略》為首要任務，即在永續發展
的路徑上，啟動投資，加強全體會員國的
適應能力、促進生產力與加速整合的進程。
（註 35）
單一市場是歐洲統合最大的成就，在過
去的 50年，創造了新的利基、規模經濟、
提高了歐洲企業的競爭力、創造了許多的工
作機會，以及消費者享有物美價廉的商品與
服務。整體而言，單一市場促使歐洲企業能
夠更佳地融入國際價值鏈與提高了歐洲企
業的全球競爭力。（註 36）「就業、成長
與投資」是現階段執委會的首要任務，因此
2015年新的單一市場策略為：1.更深化與
更公平的單一市場；2.新的單一市場策略以
機會、現代化與成果為基礎。（註 37）
《註 29》 COM (2015) 550 ﬁnal., p.1.
《註 30》 COM (2015) 550.
《註 31》 COM (2015) 468.
《註 32》 COM (2015) 80.
《註 33》 COM (2015) 192.
《註 34》 COM (2015) 302.
《註 35》 COM (2015) 690 ﬁnal., p.4.
《註 36》 COM (2015) 550 ﬁnal., p.1.
《註 37》 COM (2015) 550 ﬁnal., pp.1-3.
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2015年 2月，執委會成立了歐洲能
源聯盟，以確保消費者與企業取得安全、
經濟實惠與環保的能源，同時在歐盟實現
單一能源市場；2015年 5月，執委會公
布數位單一市場策略，以因應數位經濟的
挑戰，目標在建立一個相互連結的數位單
一市場，創設網絡的法律條件，以促進及
最大化歐洲數位經濟的成長潛力，以期
改善消費者與企業可以更方便地進行商
品與服務的線上交易；2015年 12月，執
委會公布建立資本市場聯盟的行動計畫
（Action Plan on building a Capital Markets 
Union），以期降低貸款成本、改善創業融
資與擴大投資人的基底，資本市場聯盟主
要目標為使歐洲企業可以更容易取得現代
化設備與擴充設備所需要的融資，同時資
本市場聯盟將使金融制度更穩定與增加競
爭力。
（二）歐盟投資計畫的運作
2015 年 5 月 28 日，歐盟立法通過
2015年第 1017號歐洲策略投資基金規章
（Regulation for European Fund for Strategic 
Investment）（註 38），以作為設立歐洲
策略投資基金與運作的法律依據，共有 25
個條文，在 2015年 7月 1日生效施行。歐
盟投資計畫聚焦於消除現有的投資障礙、
對於投資項目提供看得見的支援與技術上
的協助，以及更有智慧地使用新的與現有
的財務資源。投資計畫應在下列三個領域
積極規劃：
1. 在三年內至少應啟動籌集投資 3,150億
歐元；
2. 支援就實體經濟的投資；
3. 創造一個有利於投資的環境。
為施行《容科投資計畫》，執委會
與歐洲投資銀行通力合作，成為「策略夥
伴」（strategic partners）（註 39），歐洲
策略投資基金（European Fund for Strategic 
Investment；簡稱 EFSI）為歐盟投資計
畫的核心；同時，又設立一個歐洲投資
顧 問 樞 紐（European Investment advisory 
hub；簡稱 EIAH）與歐洲投資計畫入口
（European Investment project portal；簡稱
EIPP）（註 40），並授權執委會與歐洲投
資銀行（European Investment Bank）締結
歐洲策略投資基金協議與歐洲投資顧問樞
紐施行協議。（註 41）
歐洲投資顧問樞紐設立的目的，為使
《容科投資計畫》運作順暢，執委會設立
了歐洲投資顧問樞紐，以支援投資人與項
目發起人（project promoter），依據可信
賴與簡單的參考標準，向投資人提供可能
投資項目的諮詢，以媒合投資人的資金投
《註 38》 OJ 2015 L 169/1-38.
《註 39》 Norton Rose Fulbright, European infrastructure opportunities: An investment plan for Europe, 
December 2014, p.5.
《註 40》 歐洲投資計畫入口主要是建置一個讓社會大眾可以進用與有利於使用者的投資項目資料
庫，提供每一個項目相關的資訊，並對第三國有興趣的投資人開放此一資料庫。
《註 41》 2015年第 1017號規章第 1條規定。
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入適當的項目。（註 42）也就是歐洲投資
顧問樞紐可協助形塑更好的投資項目與取
得歐盟融資的機會。
歐洲策略投資基金係由歐洲投資銀行
與執委會共同倡議設立的一個基金，由歐
盟的預算提撥 160億歐元（註 43）作為歐
盟的保證金與歐洲投資銀行出資 50億歐
元（註 44），以協助克服歐盟目前的投資
鴻溝。歐洲策略投資基金將支援投資於研
究、發展與創新、交通基礎設施及運輸的
創新技術、能源基礎設施、能源效率及再
生能源、資訊與通訊技術的基礎設施、環
境保護及管理、教育及培訓、衛生及藥品、
中小企業、文化創意產業、城市移動、與
社會基礎設施及社會團結的產業等。（註
45）總而言之，歐洲策略投資基金共有
210億歐元經費，主要投入長期投資與中
小企業，以創造更多的就業機會，而達到
經濟復甦的目標。至 2017年，歐洲策略投
資基金的目標為啟動 3,150億歐元的投資，
這些資金將投資於實體經濟。
這些項目的運作必須符合歐盟的政策
與支援一般的目標 （註 46），例如：
1. 藉 由 連 結《 展 望 2020》（Horizon 
2020）的項目、研究基礎設施、示範項
目與計畫，以及發展相關的基礎設施、
技術與方法、支援學術，包括產學合作
在內、知識與技術移轉，以達成研究、
發展與創新；
2. 藉由擴大使用或提供再生能源、能源效
率與節能、發展與現代化能源基礎設施，
以發展能源領域的歐盟政策，包括能源
供給安全、2020、2030與 2050氣候與
能源架構在內；
3. 藉由 2013年第 1315號（註 47）與第
1316號規章 （註 48）規範的項目與水平
的優先項目、智慧與永續的城市移動計
畫、連結各節點至 TEN-T基礎設施的項
目，以發展交通基礎設施與交通設備及
創新的技術；
4. 藉由提供勞動資本與投資、從中小企業
的設立至擴展每個階段提供風險融資，
由歐洲投資基金與歐洲投資銀行對少於
3,000名員工的中小企業（特別是員工少
於 499名員工的小型企業）提供財務支
援；
5. 藉由數位內容、數位服務、高速的電子
通訊基礎設施、寬頻網絡，以發展與開
發資訊與通訊技術；
6. 藉由在環境保護及管理領域的項目與基
《註 42》 COM (2015) 690 ﬁnal., p.6.
《註 43 2015年第 1017號規章第 8條規定。
《註 44》 2015年第 1017號規章第 4條第 2項規定。
《註 45》 2015年第 1017號規章第 7條第 8項規定。
《註 46》 2015年第 1017號規章第 9條第 2項規定。
《註 47》 OJ 2013 L 348/1-128，此一規章規範發展跨歐洲交通網絡的歐洲守則。
《註 48》 OJ 2013 L 348/129-171，此一規章是要建立連結歐洲機構（Connecting Europe Facility），
以加速在跨歐洲交通網絡領域的投資與掌控從公共及民間的籌資，並提高法律安定性與尊
重技術中立原則。
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礎設施、加強生態系統服務、永續的城
鄉發展、氣候變遷行動，以致力於環境
與資源效率；
7. 藉由教育及培訓、文化創意產業、衛生
方面的創新方法、療效新藥品、社會基
礎設施、社會團結的產業、觀光，以致
力於開發人力資本、文化與衛生。
歐洲投資銀行（註 49）是整個投資
計畫最重要的策略夥伴，因此在歐洲投
資銀行內將啟動民間的投資基金。投資
計畫特別是要支援策略投資（strategic 
investment），例如寬頻與能源網絡，以及
少於 3,000名員工的小型企業（註 50），
主要是要對歐洲社會市場經濟有實際附加
價值的項目提供經費管道。投資計畫要挹
注資金，以創造一個更有利投資的商業環
境，尤其是對中小企業與長期項目增加資
金，2015年底執委會提出了一個工作計畫
（註 51），以協助消除現有的市場障礙。
中小企業是歐盟經濟的骨幹，但在歐
洲市場上，卻仍有許多中小企業、新創公
司與青年企業家的融資障礙，因而也限制
了創新與創造就業機會，特別是複雜的加
值稅規定、繁瑣複雜的公司法規、缺乏融
資管道、令人畏懼的懲罰性破產法規等。
因此，協助中小企業與創新公司的成長是
單一市場策略的首要目標之一，執委會藉
由《容科投資計畫》與資本市場聯盟使中
小企業及新創公司更容易取得融資貸款。
（註 52） 
在未來的日常生活，每人每天都會使
用 5G，5G是下一個世代的通訊網絡，在
2020年以前，預估會有 30倍的移動互聯
網絡，5G的速度更快，同時也是數位未來
的根基與歐盟物聯網（internet of things）
市場的基礎，執委會在《展望 2020》的計
畫下，已經投資 7億歐元，以支援 5G的
研究與創新。執委會亦發起，聯合了製造
業者、電信業者、服務提供者、中小企業
與研究人員，以建立一個「5G基礎設施
公私夥伴關係」（5G Infrastructure Public 
Private Partnership），以期能夠為普及下
一代的通訊基礎設施找出解決方案、建立
架構、擬定技術與規格標準。（註 53） 
「5G基礎設施公私夥伴關係」係為
確保歐盟的領先地位，特別是要創造新的
市場，例如智慧城市、電子健康照護、智
慧運輸、教育、娛樂與媒體。「5G基礎設
施公私夥伴關係」將提升歐洲產業成功地
在全球市場上的競爭力與開創新的創新機
會。實際上，「5G基礎設施公私夥伴關係」
為一個開放的平台，可以達到維持與加強
歐洲在全球技術領先的目標。在落實「5G
基礎設施公私夥伴關係」上，歐盟必須面
《註 49》 歐洲投資銀行是歐盟的銀行，主要是提供會員國融資，以施行歐盟的各項政策目標，90%
的資金用於歐盟境內的建設，但亦支援歐盟的外交與發展政策。歐洲投資銀行優先的融資
業務為創新與專業技術、提供中小企業融資、環境與氣候，以及基礎設施。
《註 50》 2015年第 1017號規章第 3條規定。
《註 51》 COM (2015) 550 ﬁnal., p.4.
《註 52》 COM (2015) 550 ﬁnal., p.7.
《註 53》 Info@5g-ppp.eu, last visited 2016/05/14.
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對 6 個關鍵的挑戰（註 54）：
1. 相較於 2010年的技術水準，應提供
1000倍的無線傳輸速度與更多不同的服
務項目；
2. 每個服務都可以節省 90%的能源，主要
針對移動通訊網絡應節省能源的消耗；
3. 降低平均的服務產生的時間週期，從 90
小時到 90分鐘；
4. 創造一個無停機提供服務、安全、可信
賴與可依賴的互連網；
5. 促進發展非常密集的無線通訊，連結超
過 7兆的無線設備，以服務 70億人口；
6. 確保任何人在每個地方都可以廉價取得
寬面板的服務與運用。
對於歐洲投資計畫的資金來源，至
2015年 11月，有 9個會員國已經承諾的
分擔額（註 55）如下：
德國 80億歐元
西班牙 15億歐元
法國 80億歐元
義大利 80億歐元
盧森堡 8,000萬歐元
波蘭 80億歐元
斯洛伐克 4,000萬歐元
保加利亞 1億歐元
英國 85億歐元
肆、歐盟暨中國投資合作新契機
一、歐盟與中國貿易關係概況
中國在 1979年改革開放、2001年底
加入WTO後，已經發展成為全球最大的
經濟體之一，同時也是歐盟重要的貿易夥
伴，當然中國在全球治理逐漸扮演一個重
要的角色。2001年底加入WTO，是中國
在國際經貿社會崛起的一個重要里程碑。
為了履行加入WTO的承諾，中國努力地
大幅改革經濟與對外開放市場，也使得中
國逐步納入全球的經濟體系，參與全球的
經濟治理。
據統計，歐盟與中國每天在商品與服
務貿易上已經超過 10億歐元，但歐盟在中
國的直接投資卻只占 2.1%，因此歐盟與中
國的投資對話、諮商與談判，將有助於持
續廢除貿易與外國直接投資的限制，以及
改善歐盟投資人進入中國市場。（註 56） 
雖然中國履行了加入WTO的承諾，但在
2014年 7月 1日 WTO 進行中國的貿易
政策檢討報告書中，歐盟駐WTO的大使
Pangratis指出中國在下列各項仍有待加強：
1. 欠缺透明化；
2. 中國的產業政策與非關稅措施仍普遍歧
視外國企業；
3. 中國政府仍強硬地干預經濟、國有事業
仍占有優勢地位、不公平地取得補貼與
低利率的融資等；
《註 54》 同前註
《註 55》 IP/15/5723.
《註 56》 European Commission, IP/14/33, Brussels, 20.01.2014.
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4. 不適當的保護與施行智慧財產權的保
護。（註 57） 
2014年 8月，歐盟委託 Covington & 
Burling律師事務所提出一份限制外國投資
人在中國的措施與實踐（註 58）的準備報
告，指出在中國的中央政府與地方政府層
級，仍有許多措施限制外國投資人，歸納
為三大類（註 59）：
1. 所有由中央政府機關頒布的水平措施，
不論何種產業都影響外國投資人；
2. 由中央政府機關針對特別的產業部門所
頒布的措施，特別是針對 10個產業，即
汽車製造業、化學製造業、建築工程與
基礎設施（包括水供應與污水處理）、
物流分配、能源、金融業（包括銀行、
有價證券與保險）、保健（包括藥品、
醫療器材與化妝品製造、保健服務）、
礦業、專業服務（包括法律、會計、諮
詢顧問與建築）與電信；
3. 由 5個主要的省級政府所頒布所有水平
措施與上述 10個產業的措施，這 5個
省級政府為北京、重慶、廣東、上海與
天津。
顯然歐盟與中國在經貿關係實踐上，
仍有很多地方待改善與有進步的空間，特
別是市場進入、程序透明化與違反國民待
遇原則等議題。
二、中國新政策「一帶一路」對於歐
盟的吸引利基
絲路是歐洲與亞洲大陸間各民族交流
遷徙、商貿往來的一個重要的交通大走廊。
重塑絲路是中國西部大開發的一個重要方
針，對於中國能源安全，具有深遠的政治
意義與經濟意義。（註 60）2013年 9月，
中國國家主席習近平出訪哈薩克斯坦，與
絲路沿線歐亞 9國簽署《共建絲綢之路經
濟帶西安宣言》（註 61），共建「絲綢之
路經濟帶」形成一個新的國際合作模式，
合作的重點包括能源合作與安全、交通基
礎設施、貿易與投資；10月時，習近平在
印尼演講〈中國要推動「21世紀海上絲綢
之路」〉，因而「一帶一路」成為備受全
球關注的議題，形成一個中國與亞太、東
《註 57》 http://ec.europa.eu/trade/polocy/countries-and-regions/countries/china/, last visited 2015/12/23.
《註 58》 Covington & Burling LLP, Measures and Practices Restraining Foreign Investment in China, 
Beijing 2014.
《註 59》 Covington & Burling LLP, Measures and Practices Restraining Foreign Investment in China, 
Beijing 2014, p.4.
《註 60》 常健，《絲路經濟帶的能源合作分析》，《經濟導報》，2015年第 10期，頁 16。
《註 61》 「第 9屆絲綢之路市長論壇」暨「2014年絲綢之路經濟帶城市合作發展論壇」5日在此間
閉幕，與會的 25個國家的 48個城市共同發布《烏魯木齊宣言》。來自烏魯木齊、西安、
喀什、連雲港等 15個中國城市，俄羅斯、哈薩克斯坦、土耳其、韓國、印度尼西亞、巴
基斯坦、阿富汗等 24個國家的 33個城市的官員參會；烏魯木齊市市長伊力哈木•沙比爾在
閉幕式上宣讀了《烏魯木齊宣言》。《宣言》稱，根據互惠互利、注重實效的原則，尊重
本地區多樣性和文化傳統特性，通過建立廣泛、深入、持久的合作關係，確保貿易、投資、
就業和平等的利益分配，以縮小絲綢之路經濟帶城市間的發展差距，我們將致力於各城市
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 及本地區的共同發展，積極實行可持續發展，努力整合經濟，推進社會進步，促進絲綢之
路經濟帶的繁榮與發展。
《註 62》 李萌，〈一帶一路：中國的百年工程〉，《經濟導報》，2015年第 10期，頁 6。
《註 63》 李萌，前揭文，頁 6-7。
《註 64》 李萌，前揭文，頁 8。
《註 65》 李萌，前揭文，頁 9。
北非及歐洲廣大國家和地區互聯互通、互
利合作的概念。（註 62） 
「一帶」即指「絲綢之路經濟帶」，
包括中國與經過中亞直至歐洲的古代絲路
所及區域的經濟合作；「一路」即指「21
世紀海上絲綢之路」，包括中國與東南亞、
到印度洋至地中海區域的合作。「一帶一
路」沿線輻射範圍多達 56個國家，總人口
約 44億，經濟總量高達 21萬億美元，「一
帶一路」是建構亞洲命運共同體的發動機。
（註 63） 
「一帶一路」沿線規劃設計基礎設施、
能源開發、產業合作與金融合作等。「一
帶一路」投資的資金來源主要為債務置換、
政府與社會資本合作和亞洲基礎設施投資
銀行（簡稱亞投行）。海外投資項目主要
的資金來源為：1. 400億美元的絲路基金；
2. 1,000億美元法定資本的亞洲基礎設施投
資銀行，由中國主導，包括東盟國家在內
的本地區開發中國家基礎設施提供資金支
持，以減少亞洲區內資金外流，彌補亞洲
開發中國家在基礎設施投資領域的缺口；
3.金磚國家開發銀行 1,000億美元，由金
磚五國平均出資，向金磚五國及其他開發
中國家提供基礎建設的資金協助，金磚成
員國可獲得優先貸款權；4.上合組織開發
銀行，用於組織間能源、交通和現代信息
技術領域示範性項目建設，以共同出資、
共同受益的方式，擴大本幣結算合作，促
進區域經貿往來。（註 64） 
2015年確定「一帶一路」在中國境內
的重點涵蓋 18個省（市、區），包括新疆、
陝西、甘肅、寧夏、青海、內蒙古西北6省，
黑龍江、吉林、遼寧東北3省，廣西、雲南、
西藏西南 3省，上海、福建、廣東、浙江、
海南 5省，內陸地區則是重慶。同時規劃
各省在「一帶一路」的定位與對外合作重
點方向，例如新疆定位為絲路經濟帶核心
區，主要是深化與中亞、南亞、西亞等國
家交流合作；雲南是建設成為面向南亞、
東南亞的輻射中心；東北 3省則是建設向
北開放的重要窗口；並重點提及多個節點
城市，例如西安、蘭州、西寧、重慶、成
都、鄭州、武漢、長沙、南昌、合肥。同
時重點強調沿海的節點城市，要加強上海、
天津、寧波—舟山、廣州、深圳、湛江、
汕頭、青島、煙台、大連、福州、廈門、
泉州、海口、三亞等沿海城市港口建設，
強化上海、廣州等國際樞紐機場功能。內
陸節點城市建設方面強調支持鄭州、西安
等城市建設航空港、國際海港，加強內陸
口岸與沿海、沿邊口岸通關合作，開展跨
境貿易電子商務服務試點。（註 65） 
同時，2015年亦通過在同一個負面
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清單上推動上海、廣東、天津、福建四個
自由貿易試驗區。廣東自貿區準備建立粵
港澳金融合作創新體制、粵港澳服務貿易
自由化，以及通過制度創新推動粵港澳交
易規則的對接。天津自貿區作為中國北方
首個自貿區，其戰略定位必將與京津冀協
同發展、環渤海經濟帶密不可分，同時將
突出航運，打造航運稅收、航運金融等。
福建自貿區將利用其與臺灣地區的地緣優
勢，重點突出與臺灣自由經濟區的對接，
以及海上絲路的建設。擴大後的上海自貿
區重點工作將與上海國際金融創新中心的
建設有關。可以預見的是，自貿區與「一
帶一路」新的策略，有助於優化中國區域
發展的策略布局，推動地方經濟發展，帶
動中國經濟轉型。（註 66） 
中國的市場開放與快速發展，有很多
機會，但同樣地仍有很多挑戰，對於歐盟
而言，中國是一個充滿商機可以更進一步
擴展貿易與投資的市場。因此，歐盟亦希
望可以與中國洽簽雙邊的投資協定，以期
促進雙邊的貿易與投資。2012年 2月，
在歐盟與中國高峰會議上，雙方即達成
協議開始諮商投資協定；2013年 11月 21
日舉行第 16屆歐盟與中國的高峰會時，
即簽署了《歐盟暨中國 2020合作策略議
程》（EU – China 2020 Strategic Agenda for 
Cooperation），其中重要議題即為開啟貿
易與投資政策的諮商談判。2014年 1月 21
日至 23日，歐盟與中國在北京舉行雙邊
投資協定的第一回合諮商，此一投資協定
將使雙方藉由確保開放彼此的投資市場而
獲益，長期而言，此一投資協定為雙邊的
投資人提供一個更簡單、安全與可預期的
法律架構。歐盟將此一投資協定視為是連
結雙邊經濟更緊密貿易投資關係的重要因
素，特別是在諮商的優先項目之一，歐盟
希望可以消除歐盟投資人進入中國市場的
障礙。（註 67）歐盟與中國已經進行了 7
次的諮商，以交換許多意見，終於在 2014
年 8月開始進行雙邊投資協定的談判。
中國已經是歐盟最大的進口國，同時
歐盟也快速發展成中國最大的進口國，雙
邊的貿易額每天已達 10億歐元。歐盟自中
國主要進口工業產品與消費品，但雙邊的
服務貿易只占總商品貿易額的十分之一，
而歐盟出口到中國也只有 20%是服務業。
因此，雙邊的相互投資仍有很大的發展空
間，歐盟與中國投資協定目標即為挖掘此
一商業潛力，以期雙方互惠互利。
三、容科踏上「一帶一路」
「亞洲市場」是歐盟全球策略的一部
分，中國的崛起（特別是在 ASEAN+3與
APEC的架構），已經在東亞地區居於領
導地位。中國新政策「一帶一路」涵蓋了
不同亞洲國家合作的廣大區域，中國逐步
與這些亞洲國家簽署夥伴協議，並興建基
礎設施，例如公路、港口與機場，同時以
「亞洲投資銀行」作為實現「一帶一路」
《註 66》 李萌，前揭文，頁 9。
《註 67》 European Commission, IP/14/33, Brussels, 20.01.2014.
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重要的融資工具。中國「一帶一路」策略
橫跨亞洲大陸連結歐洲大陸、直達歐盟的
心臟地帶，不僅是取道陸上的「絲路」，
同時也啟航海上的「絲路」，由福建沿海
經馬六甲海峽、經由環地中海的北非海岸
抵達歐洲、以義大利的威尼斯為終點。「一
帶一路」不僅是經濟策略，同時也是安全
策略，中國運用其地理優勢建構一個從中
國向西進軍歐洲的「經濟帶」，也就是中
國將在亞洲建構一個區域的經濟統合，藉
由「一帶一路」，中國既開發了西部新的
出口市場，同時藉由基礎設施的興建項目
深深地影響亞洲國家，而形成密不可分的
關係。
2015年 6月 29日，歐盟與中國在布
魯塞爾舉行了第 10屆「歐盟暨中國商業高
峰會」（EU-China Business Summit），揭
櫫歐盟暨中國投資合作的新機會，特別是
在雙邊推動「投資計畫」與「一帶一路」
的背景下，歐盟與中國致力於簽署雙邊的
投資協定，更緊密就投資、連結、數位經
濟與低碳投資進行合作，以創造新的機會，
而達成轉型經濟、促進投資、提高競爭力
與改革彼此的經濟環境。（註 68） 
中國是發展 5G的主要國家，同時
有可能是全球 5G技術、產品與服務最
大的市場，在建置全球 5G標準上，中
國將扮演一個重要的角色。中國的工業
暨信息技術部（簡稱工信部；Ministry of 
Industry and Information Technology）、 國
家發展改革委員會（National Development 
and Reform Commission）與科學技術部
（Ministry of Science and Technology）共同
設立 5G推進組（5G Promotion Group），
以促進中國發展 5G技術的平台，此一平
台應促進與外國企業及組織的合作。
值得注意的是，2015年 6月 29日的
高峰會議上，歐盟與中國簽署第五代通
訊網新協議（new agreement on 5G）（註
69）與交通運輸基礎設施投資合作協議。
中國「一帶一路」的經濟利益與商機，對
於歐盟是一個大餅，《容科投資計畫》與
「習近平一帶一路」的合作，促成歐亞兩
大「經濟霸權」的成形。
接著，2015年 9月 28日，雙方在北
京舉行了高層的經濟暨貿易對話（High 
Level Economic and Trade Dialogue）（註 70），
執委會副主席 Jyrki Katainen表明將深化
雙邊的經貿關係，將在「投資計畫」與
「一帶一路」的倡議下，促進歐盟與中國
間的連結；中國亦表明將出資投資歐盟的
投資計畫，在投資議題上，中國將與歐盟
《註 68》 Commission Vice-President Jyrki Katainen Speech – 29 June 2015, 10th EU-China Business 
Summit: New Opportunities for EU-China Investment Cooperation.執委會副主席 Jyrki Katainen
負責就業、成長、投資暨競爭力。此次隨行的有負責數位經濟暨社會（Digital Economy 
and Society）的委員 Günther Oettinger與主管運輸（Transport）的委員 Violeta Bulc。
《註 69》 http://www.chinaeu.eu/china-and-the-eu-sign-a-key-partnership-on-5g-our-tomorrow's 
-communication-networks, last visited 2016/02/25.
《註 70》 IP/15/5723.
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進行更緊密地合作。中國是第一個非歐盟
國家表明參與歐盟的投資計畫。（註 71）
在北京高層會談中，雙方同意成立一個共
同的工作小組（joint working group），以
促進在所有投資議題上的雙邊合作。此一
工作小組將由中國的絲路基金（Silk Road 
Fund）、執委會與歐洲投資銀行專家組成。
在《容科投資計畫》與「一帶一路」的倡
議下，雙方同意在投資、連結、數位經濟
與低碳投資上，進行緊密地合作。同時，
雙方達成共識，在 2015年底前將共同提出
一份雙邊投資協定的草案，並開始談判。
2015年 9月 28日，執委會與中國工
信部就第五代移動通訊網策略合作發表
共 同 宣 言（Joint Declaration on Strategic 
Cooperation in the Area of the ﬁfth Generation 
of Mobile Communication Networks between 
the European Commission and the Ministry 
of Industry and Information Technology of 
the People’s Republic China），執委會與
中國工信部均強調通訊基礎設施對於數位
經濟與社會非常重要，雙邊承認即時發展
五代移動通訊網的重要性，五代移動通訊
網是未來數位社會的骨幹，創造更多與更
好的就業機會，並致力於歐盟與中國互利
的永續經濟成長。雙方均指明應互相提供
對方類似的進入條件與參與由公共資助
的 5G研究、發展、創新，以及在通訊網
絡互惠的市場進入。雙方應致力於保障在
歐盟與中國指導施行研究發展的 5G產業
協會一個相同層級的產業開放，特別是歐
盟的 5G基礎設施協會（5G Infrastructure 
Association）與中國的 IMT-2010 5G推進
組。雙邊應致力於加強在 5G的合作、促
進對於 5G定義的全球共識、發展研究行
動的共同利益、整合廣播頻譜政策，以確
保全球可相互運作及準備 5G的全球標準。
雙邊均同意，發展5G公私夥伴關係（Public 
Private Partnership）的重要性，應支持深
化的互動關係與雙邊 5G產業協會的交流。
執委會與中國政府並簽署了一個
《歐盟暨中國連結平台瞭解備忘錄》
（Memorandum of Understanding on the EU-
China Connectivity Platform），以加強在
中國「一帶一路」倡議與歐盟「泛歐運輸
網絡政策」倡議間的合作。此一連結平台
應在基礎設施、設備、技術與標準範圍促
進合作，亦將創造多元的商機與促進就
業、經濟成長與發展，因此亦將與歐洲投
資銀行進行合作。歐盟並鼓勵在中國與
歐洲復興暨開發銀行（European Bank for 
Reconstruction and Development）間應進行
深化的合作，包括檢討歐洲復興暨開發銀
行的成員規定在內，也就是考慮是否修法
讓中國加入歐洲復興暨開發銀行。在備忘
錄中，亦包含執委會及歐洲投資銀行與亞
投行合作，以提供新創企業的技術協助與
融資。
中國人民銀行與歐洲中央銀行
（European Central Bank）已經建立貨幣交
《註 71》 http://www.chinaeu.eu/china-is-the-first-non-eu-country-to-announce-its-contribution-to-
theinvestment-plan-for-europe, last visited 2016/02/25.
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換協議（註 72）與人民幣的銀行清算系統，
以期降低中國投資的交易成本與鼓勵使用
人民幣。隨著人民幣與歐元的貨幣連結，
英國、德國、法國與義大利亦表明加入亞
投行，意謂著這歐洲四大經濟體不僅承認
北京的金融實力，同時更緊密的貨幣連結
下一個超級強權（superpower）。（註 73） 
總而言之，布魯塞爾與北京在「容
科投資基金」與習近平的「一帶一路」間
已經有一個合作機制，藉由在陸上與海上
的基礎設施投資項目，中國建立與歐盟更
好的連結及提供給歐洲各國更多的商機。
無疑地，藉由投資，中國正快速向歐洲邁
進，據估計，2015年夏季前，中國已經購
買了 650億美元歐洲股市的上市公司（註
74），而歐盟亦透過連結平台將更緊密與
中國的合作關係。
伍、結語
一、正視歐盟的經濟實力
里斯本條約生效後，明文規定共同貿
易政策屬於歐洲聯盟的專屬職權，對於在
WTO的所有領域均有明確的專屬職權，
有助於歐盟對外更有效率地參與WTO的
各項談判。歐盟已經很積極地致力於維持
多邊貿易制度的優先性，以期使WTO能
夠因應目前與未來的挑戰。在WTO中，
歐盟的執行委員會以一個聲音為全體會員
國的利益對外發言，而又積極地協調會員
國的意見，使歐盟在WTO成為一個有穩
固地位的經濟實體。 歐盟在國際社會的呈
現，不僅影響歐盟的對外政策，而且也影
響世界政治的組織，也促成歐盟的全球角
色獲得正當性。
二、歐盟為全球經濟的規範者
由《歐洲 2020策略》我們可以看到，
在歷經全球金融風暴、歐債危機後，歐盟
除了積極地改革金融市場的監督機制與提
出新的經濟治理策略外，更加重視傳統製
造業對於經濟成長的重要性，而強調中小
企業在歐盟經濟中扮演的關鍵角色。我們
可以清楚地看到產業政策在未來歐洲經濟
治理的意義，可以想見的是，歐盟將會陸
續將這些政策轉化為具有拘束力的法律規
定，凡此種種，除將影響歐盟在未來WTO
的立場，甚且將影響到國際經貿規則的訂
定。無庸置疑，歐盟已經成為全球經濟的
規範者。
三、《容科投資計畫》的影響力
在金融海嘯的衝擊後，歐盟亦針對許
多的困難與挑戰，積極努力確保能源安全、
環境穩定、降低價格與提高競爭力。以能
源安全為例，主要聚焦於氣候變遷，但對
《註 72》 2013年 10月簽署高達 450億歐元的雙邊貨幣交換協議。
《註 73》 Nicola Casarini, Is Europe to Beneﬁt from China's Belt and Road Initiative?, IAI Working Paper 
15/40, October 2015, p.6.
《註 74》 Thilo Hanemann/Mikko Huotari, Chinese FDI in Europe and Germany: Preparing for a New Era 
of Chinese Capital: A Report by the Mercator Institute for China Studies and Rhodium Group, 
June 2015, http://rhg.com/?p=8832, last visited 2016/02/24.
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於再生能源與能源效率的補貼，卻有很大
的反對聲浪，對於核電的示威抗議不斷，
法規的不確定也是影響投資意願的主要因
素，因此使得充裕的資金並未投入於相關
的項目，Juncker 上任即提出歐洲投資計畫
目標即在鼓勵公共投資與民間投資於基礎
設施，特別是在策略基礎設施（數位、交
通運輸、能源投資）、教育、研究與創新、
以投資促進就業機會，特別是藉由提供中
小企業融資與青年就業錯失、永續的環境
計畫。總而言之，數位經濟、交通基礎設
施、能源投資、研究與創新成為歐盟首要
投資的基礎設施項目。
在金融海嘯後，雖然歐盟的經濟也大
受影響而深陷低谷，《容科投資計畫》為
目前歐盟政策方針的主軸，藉由基礎設施
投資計畫協助全體會員國的經濟發展，同
時亦向外擴張市場與促進經濟成長。WTO
是國際社會最重要的平台，歐盟在WTO
中扮演一個領航的角色，是全球最大的經
濟體，歐盟在WTO有很大的影響力，例
如目前歐盟倡議的「綠色經濟」、「綠色
產業」，已經反映在 2012年的 GPA「綠
色政府採購」，因此歐盟的技術標準與規
則逐漸成為WTO的規範，歐盟實際上積
極參與全球治理，而影響著全球的產業政
策與貿易政策。
四、《容科投資計畫》與「一帶一路」
接軌
歐盟與中國雙邊的投資合作協定，
不僅支持中國持續改革開放，同時使中
國實際參與歐盟的投資計畫；另一方
面，歐盟亦參與中國的「一帶一路」計
畫，這種合作模式使雙邊互惠互利。未
來，歐盟與中國並將加強在區域與多邊
貿易及投資議題的對話，歐盟鼓勵與支
持中國在多邊貿易體系與複邊倡議上扮
演更重要的角色，例如針對服務貿易協
定（TiSA）、資訊科技協定（Information 
Technology Agreement）、環境產品協定
（Environmental Goods Agreement）、
出口信貸國際工作小組（International 
Working Group on Export Credits） 與 政
府 採 購 協 定（Agreement on Government 
Procurement），中國亦應更致力於開放的
貿易體制。（註 75） 
《容科投資計畫》與習近平的「一帶
一路」正在逐漸靠攏，歐盟樂見中國貿易
改革開放與永續發展議程，歐盟支持歐洲
中小企業出口到中國及到中國投資，同時
歐盟提供給中小企業針對智慧財產權議題
許多專業的諮詢，希望有更多的中小企業
進入中國市場。「一帶一路」的創舉已經
延伸至西歐，2011年時開啟重慶—新
疆—德國杜易斯堡（Duisburg）貨櫃鐵
路路線；2013年 4月與 10月已經在波蘭
及中國開通了兩條雙向鐵道貨運線，即羅
茲（Lodz）—成都與華沙（Warsaw）—
蘇州（註 76） ，明顯地「一帶一路」拉近
了歐盟與中國的距離，也成為增加雙邊貿
易與投資的方法，同時也讓歐盟順勢可以
《註 75》 European Commission, Trade for all, Brussels 2015, p.31.
《註 76》 Justyna Szczudlik-Tatar, Silk Road as a Tool to Facilitate Europe – China and Intra-Europe Ties, 
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開發中亞與中國西部的商機。海上的絲路
從南中國海經過印度洋直達地中海，形成
亞洲到歐洲的海洋走廊與主要的歐亞海運
路線，未來在WTO的架構下，歐盟《容
科投資計畫》與「一帶一路」在互惠的基
礎下，中國投資在大規模的基礎設施項目，
雙邊貿易關係前景是可以預期的。
隨著「一帶一路」的各項計畫執行，
而增加中國在外交與區域的影響力，長遠
來看，「一帶一路」提供了歐盟拓展在中
國的商機，而鐵路運輸的供應鏈等基礎設
施的擴建有助於區域和平與經濟建設，除
了協助沿線國家與區域的經濟發展外，亦
有助於區域的政治穩定發展。整體而言，
《容科投資計畫》與「一帶一路」將深化
歐盟與中國彼此的貿易關係，中國藉由「一
帶一路」走出去，而在全球金融海嘯與歐
債風暴後，歐盟將貿易視為促進經濟成長
的發動機，向外尋求更多的商機，中國的
「一帶一路」顯然與歐盟的想法一拍即合。
中國「一帶一路」的新策略影響範圍從亞
洲經過非洲抵達歐洲，對於迫切需要快速
復甦經濟的歐盟可以說是充滿了商業誘
因。
中國的「一帶一路」新策略對於歐盟
也是一個政治挑戰，歐盟各國在全球金融
海嘯後，渴望經濟復甦，在歐元區與非歐
元區不同的立場中，對於歐盟而言，形成
一個共同立場的確是一件棘手的工作，因
此執委會主席容科以雙邊投資貿易協定的
方式踏上「一帶一路」，以便可以主張「共
同貿易政策」，由歐盟行使專屬職權，形
成由歐盟以一個聲音代表全體會員國與中
國進行貿易及投資合作。歐盟與美國間的
TTIP仍在諮商階段，但歐盟投資計畫與中
國的「一帶一路」已經在 2015年 10月完
成合作協定。中國未來在全球經濟治理扮
演愈來愈重要的角色，這應該也是歐盟所
樂見的現象。
五、對於臺灣的啟示
當我們在討論應以何種方式、何時加
入 TPP時，也應該放眼以歐盟為中心的樞
紐發展，歐盟除了跨大西洋向左邊與其最
大貿易夥伴美國諮商 TTIP的議題外，歐
盟向右邊已經和中國的「一帶一路」簽署
雙邊的貿易暨投資合作協定，除了重視美
國外，臺灣更應重視歐盟的各項措施，畢
竟在WTO的平台中，歐盟的實力絕對不
會小於美國，而在美國、歐盟與中國新的
三角關係中，除了太平洋區域外，由中國
西部向左邊經中亞直至歐盟，臺灣究竟應
作如何的抉擇，似乎必須更仔細地研究歐
盟的政策方針，以作為未來外交決策的因
應俾從中獲利。
事實上，WTO是歐盟與海峽兩岸的
一個很好的交流平台，ECFA為海峽兩岸
的經貿交流設立了一個法律架構，在WTO
的架構下，我國亦簽署服務貿易協定、資
訊科技協定、環境產品協定、政府採購協
定等，然而兩岸不對等的經濟規模，中國
在加入WTO10年的過渡時期結束後，已
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經成為一個相當開放的市場。中國意味著
商機，中國對於歐盟有莫大的吸引力，而
在《容科投資計畫》與習近平的「一帶一
路」接軌後，我們亦應妥善運用 ECFA間
接連接《容科投資計畫》邁向歐盟。
不論是《容科投資計畫》或是習近
平的「一帶一路」，都是強調基礎設施的
投資，主要的項目有數位經濟、寬頻網路
設施、交通運輸基礎設施、能源效率與高
齡社會的醫療產業等，其中資訊與通訊產
業為我國的強項，在對抗氣候變遷上，綠
色產業成為全球產業革命的重點，目前我
國亦積極推動「綠色供應鏈」與「綠色產
業」，政府相關部門應更具體地協助國民
經濟命脈的中小企業投入更多的產業結構改
革，以提升中小企業的產能與國際競爭力。
另外，數位經濟亦是目前與未來一個
重要的新興產業，2015年 10月時，針對
5G的研發，歐盟與中國的合作協定，使得
雙方可以更容易進入對方的通訊市場與參
與由公共經費資助的 5G研究項目、發展
與創新項目。物聯網（Internet of Things）
的興起使科技革命邁入新的里程碑，除了
硬體的基礎設施建設外，數位經濟與物聯
網的時代必然會產生許多新的遊戲規則，
而我國是否有足夠的人力與法規可以迎接
挑戰，也是我們必須認真思考的議題。容
科踏上「一帶一路」，相同地，ECFA亦
應連接「一帶一路」邁向歐盟，因此應培
養更多熟悉歐盟經貿事務的人才與熟悉主
要歐洲語言（例如德文、法文、義大利文
與西班牙文）的人才，以期建置一個熟悉
歐盟主要會員國經貿事務的人才資料庫，
方足以因應未來新經貿局勢的新挑戰。
（作者陳麗娟為德國慕尼黑大學法學博士，
現任淡江大學歐洲研究所教授兼所長、莫內講座教授）
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